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2008 年臺灣體育大學參加古堡盃 
兩岸四地足球邀請賽之報告 
 
趙榮瑞、黃子榮 
國立臺灣體育大學（臺中）競技運動學系 
 
壹、前言 
本校男子足球隊全體隊職員共 20 人，於 8 月 1 日至 8 月 6 日（共 6 天
5 夜），應廣東省韶關市邀請參加 2008 年古堡盃兩岸四地足球邀請賽。共有
香港東方（職業）足球隊，澳門蒙地卡羅（澳門聯賽冠軍為主體並羅網亞、
季軍好手組成幾乎是澳門國家隊），廣東省韶關市代表隊（有多名選手曾踢
過大陸甲 A 球隊）及國立臺灣體育大學等四隊，除了我隊屬於大學生組隊
之外，其他球隊均屬職業、半職業球隊。比賽場地於韶關市體育場舉行，
比賽賽制則採預賽分組對抗，決賽則勝對勝爭冠亞軍，負對負爭三、四名。
預賽我隊對澳門隊，香港東方隊 vs 廣東省韶關市代表隊。 
    此次能與香港、澳門及廣東省等實力堅強的球隊切磋球技，實在非常
難得的機會。尤其對我隊選手的球技、經驗、膽識、觀念等機會的磨練及
經驗吸收，受益良多。選手們也不負眾望均表現相當優異又出色，讓在場
觀眾球迷留下相當好的印象。特別在球場上論球技、經驗、觀念、體型等
條件均不如其他球隊，但全隊將士用命、展現優異的體力、速度、拚勁十
足的精神及肯跑、肯拚之毅力，再加上全隊團結作戰之整體戰術、策略之
配合。令在場球迷刮目相看，除了以五：一輕取澳門隊之外，幾乎有機會
可取勝香港東方（職業）隊。尤其對香港之戰，實在非常精采，如同上許
多球迷所言，如球賽再多十分鐘，則臺體大必贏得最後的勝利。只是球運
較差最後以 2：3 小輸，而獲得亞軍。 
    此行非本校男子足球隊年度訓練計畫重點賽事之一，但可利用暑期集
訓近兩個月期間之後半段，作集訓效益之評估，也是磨練及經驗累積之最
佳檢測方式。        
  又，此行除機票自付之外，其他落地後吃、住、交通等均由大會提供
招待。 
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    特別感謝蘇文仁校長給于本校男子足球隊，此次成長學習之旅。 
     
貳、臺灣體育大學比賽過程及賽後分析 
一、臺灣體育大學對澳門蒙地卡羅隊 
（一）臺灣體育大學 v.s 澳門蒙地卡羅隊 （2008.8.2  14:00 廣東省韶關      
      體育場） 
澳門隊則由聯賽冠軍蒙地卡羅為主體並結合亞季軍好手組成，如澳門
民眾所言此主體組合，幾乎是澳門國家代表隊，其實四隊中最不被看好的
球隊就是我國立臺灣體育大學足球隊。尤其今天的對手蒙地卡羅隊又是主
辦單位古堡葡萄酒贊助之球隊，此次參賽有志在必得之感覺。而我隊並不
知該隊之實力狀況，僅能小心對應，策略採取兩段式：一、以守轉攻戰略。
二、下半場以攻擊多於防守式戰略。以上均見機行事，結果掌握絕對優勢，
上半場以三比一取得領先，下半場再入兩球，終場以 5：1 取得第一場勝利，
明天將與香港東方足球隊爭取冠亞軍。而今天之賽後分析檢討： 
 
國立臺灣體育大學 V.S 澳門蒙地卡羅兩隊賽後實力分析 
國立臺灣體育大學 澳門蒙地卡羅足球隊 
1. 充分發揮團隊及小組戰術之組
合。 
2. 機動性足球，主動攻擊、主動防
守。 
3. 展現攻擊性防守及主動性攻
擊，使全場攻防戰術相當順暢。
4. 傳、接、控球之處理則不馬虎，
均以簡單、乾脆、第一時間處
理。 
5. 士氣高昂，相互間之互應也作的
紮實。 
6. 換邊吊球之次數多，待機切入，
造成對方體力透支。 
7. 掌握射門之最佳時機。 
1. 體力較差。肌力較不足。 
2. 活動範圍較小。 
3. 處理傳接球動作較慢。 
4. 短傳及個人盤運球過於多。 
5. 短傳多於長傳。 
6. 整體攻防較被動。 
7. 三隊組合練習時間短，則球員之
間的搭配及默契較差。 
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（二）臺灣體育大學 V.S 澳門蒙地卡羅隊之賽後實力分析（圖 1-1） 
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圖（1-1） 臺灣體育大學 V.S 澳門蒙地卡羅隊之賽後實力分析圖 
 
（三）臺灣體育大學出場名單： 
 
                         楷峻 
               俞霖                  
                         柏良        佳坤 
銘宏    朝勛   振勛    
                         哲淵        俊青 
               紘旺                   
                         毅維            
◎ 入替者有：榮燦、冠毅、鎰昇、崇豪。 
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二、臺灣體育大學對香港東方職業足球隊 
（一）臺灣體育大學 v.s 香港東方職業隊 （2008.8.3. 16:00 廣東省韶關體  
     育場） 
我隊自成軍四十幾年來，首次在國外足球比賽獲邀請有此佳績,雖然昨
天面對澳門國家代表隊，以五比一取得勝利，實在不簡單，但今天面對香
港職業聯賽第二名的東方足球隊，其實力相當堅強，其中隊中擁有 196 公
分巴西籍四位及一位英籍，共有五位外籍球員。在開賽沒多久(約五分鐘),
隊長毅維首開紀錄，先馳得點，雙方你來我往，球場中競爭相當激烈，至
到下半場快結束前八分鐘一次無味的犯規，由對方在左前方 20 幾碼附近的
自由球直接平飛朝球門第一位、第二位、第三位、第四位等往球門衝，但
且都不觸球，故意(漏)給下一位球員，造成讓對方追回平手，上半場結束 1：
1 平手。此戰術在賽前會議以交代非常清楚（因昨天對韶關市代表隊也有相
同之戰術出現），但還是犯了此錯誤。 
    下半場開賽 4~25 分鐘也因為兩側吊中（其中一次是角球）而被射入及
頂入，尤其被射入之三球守門員出擊均撲空，判斷力特差所造成之敗績,雖
然最後 15~20 分中對方體力不足,造成我對有機可乘，但幾次射門機會均未
能把握實在太可惜，只有在最後七分鐘才由哲淵射入第二球，中場以 2：3
敗北，連球迷觀眾大會工作人員等等均覺得我隊輸的實在太可惜！其實兩
隊實力相差無幾，特別在攻擊攻勢上則較優於對方，只是身材及經驗上較
處於下風。 
國立臺灣體育大學 vs 香港東方職業足球隊賽後分析 
國立臺灣體育大學 香港東方職業足球隊 
1. 經驗不足，造成處理球不當。 
2. 較讓對方自兩側吊中頂球之機
會 (因 體 型 因 素 )賽 前 會 議 一 再
強調，且無法落實實行。 
3. 未能充分把握攻擊優勢乘機而
入持續壓迫銷有放鬆之味。 
4. 未能及時把握射門之佳績。 
5. 源頭未能有效得的阻止及切斷。
6. 守門員嚴重判斷失誤，造成主要
敗績之一。 
1. 外籍球員有五人分別為巴西 4
人英國 1 人，其中巴西 4 人平均
身高 196 公分左右。 
2. 經驗非常豐富，個人技術也相當
成熟、穩健、控球能力強。 
3. 小組、整體戰術之默契、搭配相
當不錯。 
4. 控球權之威力相當強。(頭頂)。
5. 兩側防守線較弱。 
6. 其攻守優勢則於兩位前鋒及兩
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7. 守門員嚴重判斷失誤，造成主要
敗績之一。 
8. 防守線不夠嚴密尤其被入第一
球我方防守已有三、四人在防守
而對方只有一人而已，為何要作
無謂的犯規造成對方自由球才
取得追平機會。 
9. 上半場攻擊入線大腳換邊攻擊
之次數，優於下半場。 
10. 欠缺舜間長射之觀念=對自己沒
有信心及未能展現攻擊之企圖
心。 
11. 球員中能然有怕怕的感覺及緊
張現象。 
12. 控球處理球之成熟度仍需要再
補強。 
13. 吊傳球之準確性仍需要再補強。
以上是我隊此役較差之部分但
仍然有許多需要改進之處，不過
平心而論，此賽我隊表現具有相
當水準，只是經驗較不足而已。
位後衛都安排 196 公分以上，造
成該隊攻擊優勢。 
7. 我對彩及時壓搶，而對方則採取
即時傳球（第一次觸傳）但對方
的小組短傳默契相當不錯。 
 
 
 
（二）臺灣體育大學 v.s 香港東方職業隊之賽後實力分析（圖 1-2） 
    兩隊賽況分：其實於香港東方隊實力應該差不多少，尤其公視優於他，
基本能力方面尤其體力肌力則優於他，只是其身材高大，動作兇悍，經驗
非常好。另外個人技術、小組戰術、整體戰術之整合相當具水準。所以兩
隊實力相當，如賽前曾說明「誰把握機會誰就贏球」。 
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圖 1-2 臺灣體育大學 v.s 香港東方職業隊之賽後實力分析 
 
(三) 臺灣體育大學出場名單 
 
                         楷峻 
               俞霖                   （冠毅入） 
                         柏良           佳坤 
銘宏    朝勛   振勛    
                         哲淵           俊青 
               紘旺                   （換阿燦） 
                         毅維      
       
          ◎入球者：毅維、哲淵 
 
参、結語 
參賽期間感謝大會工作人員對我隊多方面的協助及照顧。尤其大會承
辦單位古堡集團公司的林晶董事長、蘇巧紅總經理及董事文東沙、馮鴻滿、
安東尼奧、巴路打、施東尼、李桂英等及韶關市相關單位，如梁海峰、張
聯清、陳應華、羅哲春、及體育局趙明玉、林鍾強、宋啟龍等緒位長官的
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熱情照顧，更感謝藍兆平董事長熱情的款待、及韶關體育學院王桂忠院長、
張向群副院長、足球協會黃聰榮主席及好友歐陽勝先生等等給予貴賓式的
招待，使全隊職員在參賽期間受到優厚的待遇及照顧，由衷十二萬分的感
謝！ 
本校參加古堡盃兩岸四地足球邀請賽，不僅促進了彼此之間的交流，
也有許多企業合作的關係，帶動了”韶關”的地方經濟，使兩岸彼此間有更多
交流的機會，也有助於足球運動在臺灣的發展。 
 
 
主要聯絡者：黃子榮  
聯絡電話：0953-512116 E-mail： tzujung100@hotmail.com 
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臺體大男足全體隊職員參觀古堡葡萄酒公司 
並與林晶董事長及全體重要幹部合影 
 
 
臺灣體育大學榮獲兩岸四地古堡盃足球賽亞軍
